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     Käesolev soovitusnimestik sisaldab viiteid allikatele, mis käsitlevad ajaloolist hõbe- ja 
kullassepakunsti Eestis ning arheoloogilisi hõbedaleidusid, mis on leitud väljakaevamiste käigus 
erinevates Eestimaa paikades. Valikuliselt on lisatud ka viiteid, mis kirjeldavad Balti riikide, 
Soome ja Skandinaaviamaade hõbe- ja kullassepakunsti. 
     Soovitusbibliograafia sisaldab viiteid nii artiklitele, käsikirjadele kui monograafiatele. Viide 
sisaldab autori nime, artikli / raamatu pealkirja, artikli puhul allika nimetust ja püsilinki ESTER 
kataloogi. 






HÕBE- JA KULLASSEPAD EESTIS. RAHVUSLIKUD EHTED 
RAAMATUD 
 
PEALKIRI: Alur Reinansi kunstikogu = The Alur Reinans collection 
Ilmunud         Tallinn : Eesti Kunstimuuseum, 2012 ([Sindi] : Pajo) 
Kirjeldus        303 lk. : ill., portr. ; 26 cm 
Püsilink   http://www.ester.ee/record=b2889910*est 
 
PEALKIRI: Baltisches Silber des 17. bis 19. Jahrhunderts aus öffentlichem und privatem 
Besitz : Katalog der Ausstellung "Baltisches Silber" vom 4. Nov. bis 4. Dez. 1983 
im Schloβmuseum in Darmstadt 
Püsilink    http://www.ester.ee/record=b1624352*est 
 
PEALKIRI: Baltic Silver: Silver treasures from Livonia, Estonia and Courland. Espoo, 1991 
Püsilink    http://www.ester.ee/record=b1687929*est 
 
PEALKIRI: Baltiskt silver i svensk ägo : [katalog] / [text and English summary: Mai Raud 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1150700*est 
 
AUTOR Buchholtz, A.  
Pealkiri:  Goldschmiedearbeiten in Livland, Estland und Kurland 
Püsilink   http://www.ester.ee/record=b1884184*est 
 
AUTOR Bäcksbacka, Leonard 
Pealkiri:  Narvas och Nyens guldsmeder.  
Ilmunud: Helsingfors, 1946 
Püsilink :  http://www.worldcat.org/oclc/472198661 
 
PEALKIRI Eesti ehted 
Ilmunud Tallinn : Kunst, 1970  
Püsilink   http://www.ester.ee/record=b1331613*est 
 
PEALKIRI Eesti rahvapärased hõbeehted 
Ilmunud [Tallinn] : Eesti Pank, 2009 
Püsilink   http://www.ester.ee/record=b2527256*est 
 
AUTOR Ehrnrooth, Carl 
Pealkiri:  Silver treasures from Livonia Estonia and Courland 
Püsilink   http://www.ester.ee/record=b1687929*est 
 
PEALKIRI Estonian jewellery 1960s-1990s 
Ilmunud: Tallinn : Art Museum of Estonia, 1997 





AUTOR Friedenthal, Adolf, 1874-1941 
Pealkiri:  Die Goldschmiede Revals.  
Ilmunud: Lübeck, 1931 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b1448853*est 
Täistekst:  https://www.hansischergeschichtsverein.de/file/qud8_volltext_low.pdf 
 
 
AUTOR Gimbutas, Marija 
Pealkiri: The Balts 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b4150973*est 
Täistekst:  http://u0093139720.user.hosting-agency.de/uploads/media/gimbutas.pdf 
 
AUTOR Hausmann, R. 
Pealkiri:  Der Silberschatz der St. Nikolaikirche zu Reval 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b2096861*est 
Täistekst:  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:192914 
 
PEALKIRI Hõbedakamber : näituse juht / Eesti NSV Kultuuriministeerium 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b1301773*est 
 
PEALKIRI Hõbedakamber Raekojas : näituse juht / Tallinna Linnamuuseum 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b1661386*est 
 
PEALKIRI Juveel : ehtekataloog : kuld, 2002  
Püsilink   https://www.ester.ee/record=b4684137*est 
 
AUTOR Kadak, Tiiu 
Pealkiri:  Eesti rahvakunst : peajooni vana-eesti kunstkäsitööst 
Püsilink   http://www.ester.ee/record=b1165428*est 
 
AUTOR Kaplinski, Küllike 
Pealkiri:  Tallinna käsitöölised XIV sajandil 
Püsilink    I osa: http://www.ester.ee/record=b1186188*est 
II osa: http://www.ester.ee/record=b1222180*est 
 
AUTOR Kaplinski, Küllike 
Pealkiri:  Tallinn – meistrite linn 
Püsilink   http://www.ester.ee/record=b1051774*est 
 
AUTOR Kirme, Kaalu.  
Pealkiri:  Eesti hõbe : 800 aastat hõbe- ja kullassepakunsti Eestis = Estnisches Silber : 800 
Jahre Silber- und Goldschmiedekunst in Estland  
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b1453263*est 
 




Pealkiri:          Eesti rahvapärased ehted 13. sajand-20. sajandi algus 
Püsilink         http://www.ester.ee/record=b1702641*est 
 
AUTOR Kirme, Kaalu 
Pealkiri:  Eesti sõled 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1218437*est 
 
AUTOR Kirme, Kaalu.  
Pealkiri:  Joseph Kopf - Eesti kullassepakunsti suurkuju : [kataloog] (Ajaloo Instituudi 
kunstiajaloo osakonna toimetised ; 1).  
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1940194*est 
 
AUTOR          Kirme, Kaalu 
Pealkiri:           Kirikuhõbe uusajast tänapäevani.  
Ilmunud:          Tallinn: Muinsuskaitseamet. 
Püsilink           http://www.ester.ee/record=b2752579*est 
 
PEALKIRI Kullasisalduse määramine juveeltoodete kullasulamites. Kupellimismeetod = 
Determination of gold in gold jewellery alloys. Cupellation method (fire assay). 
(Eesti standard ; EVS-EN ISO 11426:2004). 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1899406*est 
 
AUTOR Kuuskemaa, Jüri 
Pealkiri:  Hea töö headele inimestele : Tallinna käsitöölised 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2163015*est 
 
AUTOR Linnus, Jüri 
Pealkiri:  Maakäsitöölised Eestis 18. sajandil ja 19. sajandi algul 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1302161*est 
 
AUTOR Mänd, Anu 
Pealkiri:  Hõbedakamber Niguliste kirikus 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1708053*est 
 
AUTOR Mänd, Anu.  
Pealkiri:  Kirikute hõbevara : altaririistad keskaegsel Liivimaal  
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2392371*est 
 
AUTOR Mänd, Anu.  
Pealkiri 101 Eesti kullassepateost   
Püsilink  https://www.ester.ee/record=b5155784*est 
 
AUTOR Neumann, W.  
Pealkiri:  Verzeichnis baltischer Goldschmiede, ihrer Merkzeichen u. Werke 




Täistekst :  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:71390 
 
AUTOR Piho, Mare.  
Pealkiri:  Setu ehted : näitus Tallinnas Tarbekunstimuuseumis 17.11.[2001]-17.02. 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1559719*est 
 
AUTOR Pullat, Raimo 
Pealkiri:  Eesti linnarahvastik 18. sajandil. Käsitöölised, lk. 112-114 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1051039*est 
 
AUTOR Reidla, Jana 
Pealkiri:  Eesti ehtekultuur muinasajast uusajani 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2769422*est 
 
PEALKIRI Rein Mets : [ehtekunstnik : näitus sarjast "Klassikud" Tarbekunstimuuseumis 




AUTOR Reinans, Alur 
Pealkiri:  Kullassepad ja nende märgid Eestis enne iseseisvumist = Die Goldschmiede 
Estlands vor der Selbständigheit und ihre Zeichen 
Püsilink   http://www.ester.ee/record=b2768551*est 
 
AUTOR Reinans, Alur 
Pealkiri:  Hõbedamärgid Eestis 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2000814*est 
 
AUTOR Reinans, Alur.  
Pealkiri:  Kullassepad ja nende märgid Eestis enne iseseisvumist = Die Goldschmiede 
Estlands vor der Selbständigheit und ihre Zeichen  
Püsilink    http://www.ester.ee/record=b2768551*est 
 
AUTOR          Riitsaar, Evar 
Pealkiri:          Sõlekiri : seto sõled 
Püsilink   https://www.ester.ee/record=b5169340*est 
 
AUTOR Schmiedehelm, Marta 
Pealkiri:  Ein Depotfund aus Tartu   
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2098350*est 
 




Pealkiri:  Väärismetalltööd Eestis 15.-19. sajandini    
Püsilink   http://www.ester.ee/record=b1359634*e 
 
AUTOR          Voolmaa, Aino 
Pealkiri:          Eesti ehted 






AUTOR Baines, Robert 
Pealkiri:  The Reconstruction of Historical Jewellery and its Relevance as Contemporary 
Artefact [Doctoral Thesis] 
Täistekst:  http://researchbank.rmit.edu.au/eserv/rmit:6273/Baines.pdf 
 
AUTOR Jürken, Liis 
Pealkiri:  Etnograafilistest kodarrahadest inspireeritud heegeldatud hõbeehted [Lõputöö] 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b4475477*est 
Täistekst:  http://hdl.handle.net/10062/47200 
 
AUTOR Kirme, Kaalu. 
Pealkiri:   18.—19. sajandi eesti kuld- ja hõbesepad talupojahõbeda valmistajatena 
meistrimärkide ja mustriraamatute andmeil. 1973. 44 lk. (Käsikiri Ajaloo Instituudis). 
 
AUTOR Martis, Ela 
Pealkiri:  Eesti rahvapärased rinnaehted XVI-XX saj. ja kaasaegsete ehete kujundamise 
probleeme : diplomitöö 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b4013183*est 
 
AUTOR Reinberg, Mare 
Pealkiri:  Eesti väikelinnade kullassepad 19. sajandi lõpuni [Diplomitöö].  







AUTOR Friedenthal, Adolf, 1874-1941. 




Väljaanne:  Jahrbuch des baltischen Deutschtums in Lettland und Estland.1930. Riga, 1929. S. 
103-107 : ill. 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b1280373*est 
 
AUTOR Juzar, Mari 
Pealkiri:  Valga käsitöölised 1786-1834 
Väljaanne:  Valga linna majaomanikud ja käsitöölised : 17. sajandist kuni 19. sajandi esimese 
pooleni 
Püsilink   http://www.ester.ee/record=b2295727*est 
 
AUTOR Kangilaski, Epp 
Pealkiri:  Kullassepad Lõuna-Eesti linnades 18. sajandil ja 19. sajandi esimesel poolel 
Väljaanne:  Etnograafiamuuseumi aastaraamat. 29. Lk. 231-240 
Püsilink   http://www.ester.ee/record=b1181337*est 
Täistekst: http://www.etera.ee/s/QVRxttzhGW 
 
AUTOR Kaplinski, Küllike 
Pealkiri:  Käsitöötsunftide tekkimisest Tallinnas 
Väljaanne:  Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Ühiskonnateadused, 1974, nr. 2, lk. 
126-141 
Täistekst :  http://www.etera.ee/s/4qGoFpBcab 
 
AUTOR  Kaplinski, Küllike 
Pealkiri:  Käsitöölised Tallinna sotsiaalses struktuuris XIV sajandil 
Väljaanne:  Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused, 1974, nr. 4, lk. 
376-390 ; 1975, nr. 1, lk. 41-62 
Püsilink   http://www.ester.ee/record=b1265298*est 
Täistekstid http://www.etera.ee/s/J1kaqNSCRR ; http://www.etera.ee/s/10zilSekG6 
 
AUTOR  Keevallik, Jüri 
Pealkiri:  Tartu kullassepad 1640-1800 
Väljaanne:  Töid kunstiteaduse ja -kriitika alalt. 2. lk. 306-329 
Püsilink   http://www.ester.ee/record=b1529017*est 
 
AUTOR  Keskküla, Kaie 
Pealkiri:  Muhu ehted 19.-20. sajandil 
Väljaanne:  Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, 1992, nr. 39, lk. 90-111 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1218034*est 
 
AUTOR  Kindlam, Magnus 
Pealkiri:  Heart-shaped brooches 
Väljaanne:  Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat = Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen 
Gesellschaft zu Dorpa, 1933, lk. 316-330 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1468777*est 





AUTOR  Kirme, Kaalu 
Pealkiri:  18.-19. sajandi kullassepad talupojahõbeda valmistajatena : meistrimärgid eesti 
sõlgedel ja preesidel 
Väljaanne:  ENSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused, Nr. 3, 1975, lk. 253 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1265298*est 
Täistekst:  http://www.etera.ee/s/4u12EdVEUh 
 
AUTOR         Kirme, Kaalu  
Pealkiri:          Eesti suurim kuhiksõle tüüp : (setu sõlg)   
Väljaanne:  Soomeugrilaste etnokultuuri küsimusi. (Etnograafiamuuseumi aastaraamat ; 32), 
lk. 57-78 : ill 
Püsilink           http://www.ester.ee/record=b1181337*est 
 
AUTOR          Kirme, Kaalu  
Pealkiri:           Johann Friedrich Baumann - Läänemaa viljakaim ehtemeister 19. sajandil  
Väljaanne:       Läänemaa Muuseumi toimetised. 4. Haapsalu, 2000, lk. 74-80 : ill 
Püsilink           http://www.ester.ee/record=b1209070*est 
 
AUTOR         Kirme, Kaalu 
Pealkiri:          Kirikuhõbe : [Eestis 16.-18. sajandil] 
Väljaanne:  Eesti kunsti ajalugu. 2, 1520-1770, lk. 416-418 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2025843*est 
 
AUTOR  Kirme, Kaalu 
Pealkiri:  Kutseliste kullasseppade osa Eesti talurahvaehete valmistamisel 18.-19. sajandil 
Väljaanne:  Kunstiteadus. Kunstikriitika. 5. Lk. 164-171 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1529024*est 
Täistekst:  http://www.etera.ee/s/QbGKjdpOuA 
 
AUTOR  Kirme, Kaalu 
Pealkiri:  Moresk eesti sõlgedel 
Väljaanne:  Töid kunstiteaduse ja -kriitika alalt. 1. Tallinn, 1976 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1529017*est 
 
AUTOR  Kirme, Kaalu; Pedanik, Mare 
Pealkiri:  Proovimeistrite märgid Eesti hõbedal 
Väljaanne:  Kunstiteaduslikke uurimusi. 10, lk. 77-84 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1227310*est 
 
AUTOR  Kirme, Kaalu 
Pealkiri:  Pärnu kullassepp Magnus Wilhelm Brackmann eesti talurahvaehete valmistajana 
Väljaanne:  Töid kunstiteaduse ja -kriitika alalt. 3. Tallinn, 1980 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1529017*est 





AUTOR  Kirme, Kaalu 
Pealkiri:  Tallinna kullasseppade teosed välismaal 
Väljaanne:  Vana Tallinn, 7(11), 1997, lk. 74-94 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1369608*est 
 
AUTOR  Kirme, Kaalu 
Pealkiri:  Tallinna kullassepatöö allakäik 19. sajandil 
Väljaanne:  Vana Tallinn I (V), 1991, lk. 60-67 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1369608*est 
 
AUTOR  Kirme, Kaalu 
Pealkiri:  Tarbekunst linnakultuuris. Esindusesemed. Kullassepakunsti õitseaeg. Koduhõbe 
Väljaanne:  Eesti kunsti ajalugu. 2, 1520-1770, lk. 182-188 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2025843*est 
 
 
AUTOR  Kirme, Kaalu 
Pealkiri:  Talurahvahõbe 
Väljaanne:  Eesti kunsti ajalugu. 2, 1520-1770, lk. 292 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2025843*est 
 
AUTOR  Кирме, Каалу, 1928- 
Pealkiri:  Взаимовлияние народного и профессионального искусства в эстонских 
ювелирных изделиях XIII - XIX веков 
Väljaanne:  Tautas mākslas vēstures un attīstības problēmas : zinātniski praktiskās 
konferences referātu tēzes = Проблемы истории и развития народного 
искусства : тезисы докладов научно-практической конференции, lk. 71-75 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2361142*est 
 
PEALKIRI Konverents Tallinna käsitööst ja käsitöölistest kesk- ja uusajal : ülevaade 
Väljaanne:  Eesti Teaduste Akadeemia toimetised, Ühiskonnateadused, 1987, 36. d., nr.3 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1265298*est 
Täistekst :  http://www.etera.ee/s/YLcaaD7lWa 
 
AUTOR  Kustin, A. 
Pealkiri:  Saaremaa muistsed linnused 
Väljaanne:  Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised, 8. kd., 1959 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1265328*est 
Täistekst :   http://www.etera.ee/s/S6G4CCrWqy 
 
AUTOR  Kuuskemaa, Jüri 
Pealkiri:  Rippsildid Tallinna tsunftipokaalidel 
Väljaanne:  Vana Tallinn, I (V), lk. 50-57 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1369608*est 
 




Pealkiri:  Tallinna mustpeade varad. Hõbedakogu 
Väljaanne:  Tallinna mustpead : Mustpeade vennaskonna ajaloost ja varadest, lk. 131-141 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1260825*est 
 
AUTOR  Kuuskemaa, Jüri 
Pealkiri:  Tartu kullassepad 1800-1914 
Väljaanne:  Kunstiteadus. Kunstikriitika. 6, Tallinn, 1986 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1529024*est 
 
AUTOR  Kärner, Aime 
Pealkiri:  Hõbeda lummuses  
Väljaanne:  Tartu Linnamuuseumi aastaraamat, 2010, nr. 16, lk. 129-135 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1191291*est 
Täistekst :  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:127617 
 
sisukord 
AUTOR  Linnus, Jüri 
Pealkiri:  Lõuna-Eesti maasepad XVIII sajandil ja XIX sajandi algul 
Väljaanne:  Etnograafiamuuseumi aastaraamat. 22. Tartu, 1967. Lk. 153-171 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1181337*est 
Täistekst :  http://www.etera.ee/s/khj2whliHv 
 
AUTOR  Moora, Harri 
Pealkiri:  Käsitöö arenemisjärk Baltimail 12.-13. sajandil 
Väljaanne:  Pronksiajast varase feodalismini 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b4374028*est 
 
AUTOR Mägi-Lõugas, Marika.  
Pealkiri Eesti viikingiaegsed hoburaudsõled ja nende ornament  
Väljaanne Eesti Teaduste Akadeemia toimetised. Humanitaar- ja sotsiaalteadused; 43/4. 
Tallinn, 1994. Lk. 465-484 : 2 l. ill. - Bibliogr. joonealustes märkustes. 
Püsilink  https://artiklid.elnet.ee/record=b2106474*est  
Püsilink  https://www.ester.ee/record=b1072097*est 
 
AUTOR  Mänd, Anu 
Pealkiri:  Eesti ja Läti keskaegsed armulauakarikad 
Väljaanne:  Kunstiteaduslikke uurimusi. 10. Tallinn, 2000. Lk. 7-64 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1227310*est 
 
AUTOR  Mänd, Anu  
Pealkiri:  Finströmi kiriku karikas Ahvenamaal - täiendus Eesti keskaegsetele 
kullassepatöödele  
Väljaanne:  Kunstiteaduslikke Uurimusi ; kd. 20, nr. 1-2, lk. 229-238 : ill. 





AUTOR  Mänd, Anu 
Pealkiri:  Hans Holtappel, kullassepp 
Väljaanne:  Kümme keskaegset tallinlast, lk. 90-120 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2196731*est 
 
AUTOR  Neumann, W.  
Pealkiri:  Verzeichnis baltischer Goldschmiede, ihrer Merkzeichen u. Werke 
Väljaanne:  Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der 
Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahre 1904. Riga, 1905 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b3562877*est 
Täistekst :  http://hdl.handle.net/10062/18461 
 
AUTOR Pauts, Heikki.  
Pealkiri Pahaga hoburaudsõled Eestis    
Väljaanne Töid ajaloo alalt. 1 / Eesti Ajaloomuuseum. Tallinn, 1997. Lk. 79-109 : ill. - Bibl. 
Püsilink https://artiklid.elnet.ee/record=b2109109*est  
Püsilink https://www.ester.ee/record=b1209125*est 
 
AUTOR  Piho, Mare. 
Pealkiri:  Setude ehted 17.-19. sajandil 
Väljaanne:  Setumaa kogumik, 1 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1882858*est 
 
AUTOR  Piho, Mare 
Pealkiri:  Seto hõbeehted Seto Talumuuseumi kogudes 





AUTOR  Piho, Mare 
Pealkiri:  Weiblicher Metallschmuck der Setukesen des 19.- mitte des 20. Jh. 
Väljaanne:  Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat. 39, lk. 72-87 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1218034*est 
 
AUTOR  Piiri, Reet 
Pealkiri:  Talurahva hõbeehted 
Väljaanne:  Eesti kunsti ajalugu. 4, 1840-1900 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b5300661*est 
 
AUTOR  Pullat, Raimo 
Pealkiri:  Tallinna kullassepad 18. sajandil 
Väljaanne:  Vana Tallinn, I (V), lk. 41-46 





AUTOR  Raik, Aita 
Pealkiri:  Luksus ja lust : Tallinna rae hõbe- ja tinanõud 
Väljaanne:  Tallinna Raekoda, lk. 196-203 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1925759*est 
 
AUTOR  Raud, Mai  
Pealkiri:  Meisterstücke der Revaler Goldschmiede.  




AUTOR  Raud, Mai  
Pealkiri:   Die revaler (Talliner) Silberschmiede.  
Väljaanne:  Homburger Gespräche, 3, S. 139-150 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2686904*est 
 
AUTOR  Raud, Mai. 
Pealkiri:  Vom Barock zum Klassizismus. Studier zur Goldschmiedekunst in Estland 1650-
1800 
Väljaanne:  Beiträge zur Geschichte der Baltischen Kunst, lk. 243-292 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1087174*est 
 
AUTOR  Raud-Pähn, Mai, 1920- 
Pealkiri:  Figurliche darstellungen auf dem Baltischen barocksilber und ihre   
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